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LE «LIBER DE ROTA VERAE RELIGIONIS »
D'HUGUES DE FOUILLOI
(suite * )
Après avoir reproduit le prologue, le chapitre I — c 'est-à-dire
la miniature — et le chapitre II, ou résumé, de chacune des deu x
parties du Liber de rota verae religionis, d'Hugues de Fouilloi ,
selon le manuscrit de la Bibliothèque royale de Bruxelles, Il xo76,
nous donnons ici, d'après lui, le texte de la suite de chacune de s
deux parties où l'auteur développe sa pensée sur la vie et le s
vertus des bons ou des mauvais supérieurs et religieux. Nous
imprimons les citations en italique et indiquons les références e n
note, ainsi que celles des textes repris dans les citations elles-
memes. Hugues de Fouilloi aime les phrases courtes, les répétitions ,
les paraphrases, les antithèses ; il semble attacher plus d ' impor-
tance au choix, au son, au rythme des mots qu'au fond mèm e
des idées . Le symbolisme de la roue a entraîné l 'emploi de tout
un vocabulaire adéquat, qui, ainsi que quelques autres particu-
larités de la langue du manuscrit, intéresseront le lexicologue .
Première partie :
LA VIE RELIGIEUSE VÉCUE EN SINC]RITt .
III
.
DE AXE . — Sicut superius dixirnus, axis est cura fratris .
Cum enim aliquis mundo renuntiat, relictis omnibus quae possidet ,
adhoc laborat ut claustralis fiat . Dum hujus temporis brevitatem
considerat, ad ea quae aeterna sunt transire festinat . Unde
beatus Gregorius moralium libro septimo 1 : Sancti viri, inquit ,
( ;) Cfr ALMA, t. XXIX ( 1 959), P . 219-228 .
1 . P. L
., 75, col . 792-793 .
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quia brevitatem huius temporis indesinenter aspiciunt, quas i
cotidie morientes vivunt, et tanto se solidius mansuris preparant,
quanto et nulla esse transitoria semper ex fine pensant . Hinc per
psalmistam dicitur 2 : Adhuc pusillum et non erit peccator. Et
Jacobus 8 : Quae est vita vestra? Vapor est ad modicum parens .
Immensum quippe est quod sine termino sequitur et parum est quic-
quid finitur . Qui igitur haec accendit, mundum deserit . A magistro
recipitur ut de eo cura diligens habeatur . Cum hoc agitur, axis
in modiolo ponitur, idest cura discipuli in animo magistri . Cum
recenter axis in rnodiolo ponitur, axis a modiolo coartatur . Quia
in initio conversionis maiori custodia coartatur vita noviter
conversi fratris . Modiolus circa axem volvitur, sed axis immobilis
permanet, quia prudentia magistri circumfertur, sed discipulu s
in proposito permanere debet .
IV. DE MoDIOLO . — Hoc in loco modiolus dicitur esse spiritalis
animus, qui axem in se recepit dum de discipulo magister cura m
gerit . Modiolus ab axe roditur, cum magister a discipulo pro
aliquo negotio rogatur . Modiolus intus dilatatur cum magiste r
obedienti discipulo in peticione largus efficitur . Roditur dum a
discipulo pro suis excessibus indulgentiam postulatur . Modiolus
axem intra se continet, quia magister de discipulo ne pereat
timet . Unde beatus Gregorius moralium libro XXXI0 4 : Habent,
inquit, veraces magistri super discipulos suos viscera timoris ex
virtute caritatis . Hypocrite vero tanto minus commissis sibi metuunt,
quanto quod nec sibi timere debeant deprehendunt . 0 pain mollia
viscera Paulus gestabat, quando circa filins suos tanto esta amortis
inihabat dicens 5 : Nunc vivimus si vos statis in domino . Et °
Testis est mihi dominus quomodo cupiam vos omnes in visceribu s
Xristi Ihesu . Ephesiis quoque ait' : Peto ne deficiatis in tribula-
tionibus meis pro vo bis, quae est gloria vestra . Non enim fuliorum
sauorum fuerat oblitus, sed metuebat nimis ne eins discipuli in
predicatore suo tot persecutionum probra cernentes fidem in e o
2. XXVI, io .
3. IV, 1 5
q.. P. L., 76, col . 582-583 .
5. I Thess ., III, 8 .
6. Phil ., I, 8 .
7. Eph ., III, 13 .
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despicerent, contra quam innumere passionum contumeliae preva-
lerent. Et ideo nimis in tormentis dolebat . sed magis fuis de
tormentorem suorum temptatione metuebat . Parvipendebat in se
plagas corporis, cum formidaret in fuis plagas cordis . Ipse patiendo
suscipiebat vulnera tormentorum, sed filios consolando cura ba t
vulnera cordium. Pensemus cuius caritatis f uerit inter dolores
proprios aliis timuisse, pensemus cuius sit filiorum salutem
inter sua detrimenta requirere, et statum mentis in proximis etia m
de sua deiectione custodire . Possumus igitur in Paulo assignare
modiolum, qui sic discipulis per dilectionem dilatabat menti s
sinum .
V. DE STRIDORE AXIS . — Stridet axis in modiolo recente r
positus, quia pro peccatis quae gessit in seculo gemit frater
noviter conversus . Stridet dum peccata preterita deflet . Stridet
dum diem iudicii venturum timet . Stridet dum gehenne flammas
inextinguibiles abhorret . Stridet dum in confessione gemitibus
aures magistri replet . Stridet dum psalmos ruminans in oratione
prostratus iacet. Stridet dum de dilatione caelestis patrice
conquerendo dolet . Stridere etiam dicitur ne in exteriores tenebras
proiciatur . Ibi enim est fletus et stridor dentium 8 , ibi animae
descendunt ab aquis nivium ad calorem ignium. Fletus ex fumo
ignis, stridor ex frigore nivis Stridere ergo axis dicitur, dum
frater conqueritur .
VI. QUALITRR AXIS UNGITUR. — Ungitur axis ne strideat,
durn magister fratrem consolatione placat . Ungitur dum ei de
peccatis venia promittitur . Ungitur dum eius lacrimis gehenn e
ignis extingui perhibetur . Ungitur dum in bono opere laudatur.
Ungitur dum magistro familiaris efficitur . Ungitur dum colloqui o
et affabilitate detinetur. Ungitur dum coll atione pascitur . Ungitur
dum in infirmitate sua ei benigne subvenitur. Ungitur dum ei
necessaria suo tempore ministrantur . Ungitur dum ei reverenti a
plus quam exhiberi debeat exhibetur . Ungitur dum de ordinandis
aecclesiae rebus requiritur . Ungitur dum ei occulta consilii a
magistro manifestantur . Qui sic ungitur, certus redditur quod a
magistro aosque dubio diligatur .
8. Cfr Matth., XIV, 12 .
9. Cfr Prov., XXV, 13 .
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VII. QUOD AXIS PERUNCTUS SILET . — Hac unctione axis
perunctus silet, quia huiusmodi monitis instructus quilibe t
conversus patienter omnia sustinet . Silet dum et improperia
propinanti non respondet . Silet qui nulli nocet . Silet qui et in
his que dicit aliis loquendo placet . Silet qui se aliis per exemplum
boni operis imitandum prebet . Silet quem nulla temptatio carnis
movet. Silet quern ira non sublevat nec conturbat . Silet qui cum
omnibus hominibus pacem habet . Silet qui non loquitur nisi
quod decet . Silet qui in proposito fixus manet .
VIII. DE PRIMO ET SECUNDO RADIO . — Primus radius qu i
procedit ex modiolo, est bona intentio . Aliquando perversum
opus bona intentione agitur, et tarnen non multum nocet ei
qui hoc operatur . Aliquando vero bonum bona intentione fit ,
sed multum prodest qui hoc agit . Cum igitur aliquid agitur
oportet ut bona intentio premittatur . Nec fructus est in ment e
vel in opere, nisi fiat cum bona intentione . Cavendum est igitur
ne simplicitas intentionis subvertat fructum bone operationis .
Unde beatus Gregorius moralium libro primo lo : Nonnulli ,
inquit, ita sunt simplices ut rectum quid sit ignorent . Sed eo vera e
simplicitatis innocentiam deserunt quo ad virtutem rectitudinis no n
adsurgunt, quia dum esse cauti per rectitudinem nesciunt, nequa-
quam innocentes persistere per simplicitatem possunt . Sequatur
ergo radius discretionis radium bonae intentionis, quia ut ai t
idem beatus Gregorius in pastorali 11 : Admonendi sunt simplices
ut bono simplicztatis prudentiam semper adiungant, quantinus
sic securitatem de simplicitate possideant ut circumspectionem
prudentiae non amittant .
IX. DE TERCIO ET QUARTO RADIO. — Tercius et quartus radius
sunt nolle malum et velie bonum . His duobus radiis sustentatur
cantus intimae voluntatis . Licet enim bona precedat intentio,
licet et precedat discretio, tarnen oportet ut malo contradicas et
bono consentias, ut hi duo radii procedant ex modiolo cordis e t
inhereant canto voluntatis . Hos duos radios quesivi, sed eo s
apud prophetam repperi 12 : Iniquos, inquit, odio habui et le gem
io . P. L
., 75, coI . 529 .
rr . Livre 3, chapitre XII : P . L ., 77, coI . 126 .
12 . Ps . CXVIII, 163 .
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tuam dilexi . Non naturam odio habui, sed culpam. Ita enim
diligendi sunt homines, ut eorum non diligantur errores . Iniqui-
totem, ait idem propheta, odio ha bui et legem tuam dilexi . Lex de i
diligitur quando peccatum punitur . Iniquitas odio habetur qua
virtus destruitur. Huic octonario syn hebrea littera preponitu r
quae super vulnus idest emplastrum interpretatur 13 . Emplastrum
siquidem infirmo est flagellatio pro peccato . Principes, inquit 14 ,
persecuti sunt me gratis et a verbis tuis formidavit cor meum . Caro
formidat, sed spiritus exultat . Letabor, inquit 15, ego super eloqui o
tua . Non timet principem qui odit iniquitatem, qui diligit legem .
Legem tenet qui malum fieri prohibet, iniquitatem vero odi o
habet qui bona facere contendit .
X. DE QUINTO ET SEXTO RADIO . — Secuntur duo radii idest
amor dei et amor proximi . Hi duo radii ponuntur in constitution e
rotae, quia ex his duobus preceptis tota lex pendet et prophete 18
Hi duo radii procedunt ex modiolo cordis et inherent canto
caritatis . Precedit autem amor dei amorem proximi . Unde beatus
Gregorius moralium libro septimo 17 : Per amorem, inquit, dei
amor proximi gignitur et per amorem proximi dei amor nutritur. Nam
qui deum amare negligit profecto diligere proximum nescit . Et tune
plenius in dei dilectione pro fici7nus si in eiusdena dilectionis gremi o
prius proximi caritate lactamur . Quia enim amor dei amorem
proximi generat, dichtrus per legem dominus diliges proximum
praeniisit dicens 18 : Diliges do7ninuin deum tuum, ut scilicet in
terra pectoris nostri prius amoris sui radicem figeret, quatinus pe r
ramos postmodum dilectio fraterna germinaret. Et rursuni quia
amor Dei ex amore proximi coalescit testatur lohannes qui incrcpa t
dicens 19 : qui non diligit /ratrem suum quern videt, deum quern
non videt quomodo potest diligere? Qui igitur deum et proximum
diligit in constitutione rotae sextum radium post quintum ponit .
13. Le psaume CXVIII est divisé en groupes de huit vers, précédés chacu n
d'une lettre de l'alphabet hébreu, les vers 161 à 168 forment le groupe de la
lettre Sin . Saint Ambroise, Enarratio in psalonuzn CXVIII, sermon 51, écrit
rc Scin quae latine dicitur Super vulnus » (P . L., 15, col . 1502) .
14. Ps . CXVIII, 161 .
15. Ibid ., 162 .
16. Cfr Matth ., XXII, 40 .
17. P . L ., 75, col. 780-781 .
18.Matth ., XXII, 37 .
19. I Joh ., IV, 20.
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XI . DE SEPTIMO ET OCTAVO RADIO. — Septimus et octaves
radius suo ordine sequitur, ut in circuitu rotae superficies ordi-
natur, idest contemptus sui et contemptus mundi . Ut enim
proximum quem prius odio habuerat noviter conversus diligat ,
oportet ut seipsum contempnat . Si enim vere proximum diligit
animam suam pro anima eius ponit 20. Qui autem contemptu m
sui habere metuit, mutato habitu incipit videre quod fuit . Et
ut ait beatus Gregorius moralium libro vicesimo septimo 21 : Odit
qualem fuisse se meminit, amat qualern se esse debuisse cognoscit .
Solam iam penitentiae amaritudinem diligit, quia caute considerat
in quantis voluptatibus sua delectatione fieccavit . Cum ergo mentem
dens ingreditur, constat proculdubio quod mox penitentiae gemitu s
sequatur, ut ei iam salubriter fiere libert quae prius de iniquitati bu s
fienda iocunditate gaude bat. Qui autem seipsum contempnit
mundum negligit . Si enim seipsum diligeret mundi divitia s
appeteret, ex cuius delitiis carnem voluptuose nutriret . Contemp-
tus et humilis esse desiderat, fastus et honores mundi sub pedibus
calcat, ut his duobus radiis inhereat canto verae humilitatis .
XII
.' DE NONO ET DECIMO RADIO. — Qui se sibi sic exhibet ut
seipsum contempnat et mundi delicias non amet, qui carne m
nutrire non appetit, mensuram cibi et modum edendi discernit ,
talis duos radios in canto sobrietatis movit, mensuram videlice t
cibi et modum edendi . Sed quia quandoque voluptas sequitur
necessitatem, incurrit necessitas voluptatem. Unde beatus
Gregorius moralium libro vicesimo nono 22 : Sciendum est, inquit ,
quia sic voluptas sub necessitate se palliat, ut vix earn perfectus
quisque discernat. Nam dum solvi debitum. necessitas petit, voluptas
exxleri desiderium suppetit . Et tanto gularn securius inpreceps
rapit, quanto sub honesto nomine necessitatis explendae se contegit .
Sepe autern in i7sa edendi via furtive adiuncta subsequitur, nonnun-
quam vero impudenter libera etiam preire conatur . Facile autem
est defirehendere cum voluptas eins necessitatem prevenit, sed valle
est difficile discernere cum in ipso esu necessario se occulta subiungit .
Nam quia preeuntem naturae a f Letituan sequitur, quasi a tergo
20. Cfr Joh ., XIII, 38 .
21. P. L ., 76, col . 421-422 .
22. Il s'agit en réalité du livre 3o : P . L., 76, col . 558 .
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veniens tardius videtur . Eo enim tempore quo necessitati debitum
solvitur, quia per esum voluptas necessitati miscetur, quid necessitas
petat et quid sicut dictum est voluptas suppetat ignoratur. Sepe vero
et discernimus et quia utramque sibi coniunctam novimus in ho c
quod extra metas rapimur libet ut sciendo fallamur . Et dum sibi
mens ex necessitate blanditur, ex voluptate decipitur . linde necesse
est ut interior homo noster equus quidam arbiter presideat inte r
se et eum quem exterius gest at, quantinus ei homo suus exterior
et semper ad debitum ministerium servire sufficiat et nunquam
superbe libera cervice contradicat .
XIII. DE UNDECIMO ET DUODECIMO RADIO . — Cum aliquis se
sibi et mundum subicit, dum voluptatibus carnis ex animo
contradicit, restat ut nichil desideret habere proprium, nichi l
concupiscat alienum et sic his duobus radiis sustentatur cantu s
voluntarie paupertatis . Hoc ergo ordine radii disponuntur rotae .
Tune enim ordo radiorum perficitur cum ad voluntariam pauper-
tatem pervenitur . Qui igitur nichil in mundo possidere disederat ,
puritatem nisi fallor amat . Inde est quod canto puritatis ex una
parte iungitur cantus voluntariae paupertatis, ex alia parte
cantus bonae voluntatis. Ad hoc pertinet quod in Xristi nativitate
quae est forma religiosae vitae, cum pastores relictis gregibu s
puerum natura quenint, in celis audiunt 23 Gloria in excelcis
deo et in terra pax hominibus bone voluntatis . Pastores qui grege s
deserunt et puerum querunt sunt hi qui nichil habere desiderant
et super omnia puritatem amant . Oportet etiam ut sic precedat
voluntatem paupertas, ut puritatem mediante sequatur bona
voluntas .
XIV. DE ITIS QUI AD PRELATIONEM ELIGUNTUR . — Cum
quilibet claustralis pure vivere nititur, contingit quandoque ut
ad honorem prioratus a magistro vocetur . Et cum in offici o
prioratus ordinate vixerit, ad honorem abbatiae licet invitus
quoque venit . Sed cum sublimitatem honoris videt ruinam timet ,
periculum vitare desiderat, absolvi postulat, causas quas valet
pretendit ut absolvi possit, sed cum tandem ab officio prelationi s
absolvitur, nullo cogente claustralis efficitur . Hic est ascensus e t
23 . Luc, II, iq .
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descensus prescriptae rotae, idest sublimitas et humilitas reli-
giosae vite . Ascendit igitur religiosus cum eligitur ad dignitatem
contra voluntatem, manet in dignitate cum caritate . sed absolvi
desiderans deserit dignitatem propter humilitatem, manet e t
iam in paupertate cum hylaritate . Invitus ergo trahitur, nolens
dominatur, rogans absolvitur, sponte subicitur . Inde est illud :
Non ascendo volens, sedeo pro iudice nolens . Esse potens nolo ,
sponte subesse volo . Contra voluntatem ut diximus ascendit ,
quem ad prelationis culmen obedientia magistri invitum trahit .
Ascendit contra voluntatem sed per discretionem, stat per
devotionem, descendit per compassionem, subicitur per dispen-
sationem, modestus sibi, devotus deo, compatiens infirmis ,
benignus delicatis .
XV . DE CIRCUITU ROTAE ET DE CANTIS . — Circuitus rotae
circumspectio vitae . Circuivi, inquit David 24 , et immolavi .
Circuit, qui rerum creaturas per orbem terrarum diffusas attendit .
Circuit, dum considerat colorem florum, saporem fructuum ,
odorem specierum, modulationes avium, molliciein vestium . Ecce
qualiter quinque sensus corporis laudant opera creationis . Unde
beatus Augustinus 26 : Circuivi, inquit, caelos usque ad terrain ,
nichil relinquas : undique tibi omnia resonant . Et ipse species
creaturarum voces sunt quedam creatorem laudantium . Circuit et
immolat qui omnipotentis opus diligenter attendit, et in opere
suo deum laudat . Hostia igitur vociferationis 26 est sacrificium
laudis . Circuit qui preterita et futura, prospera et adversa ant e
oculos suos ponit . Immolat qui seipsum pro preteritis et futuri s
malis hostiam Deo mactat . Immolat qui in prosperis et adversi s
deum laudat . Circuit qui de preteritis malis penitet . Circuit qui
de futuris ne veniant timet . Circuit qui in prosperis se humiliat ,
circuit qui in adversis non desperat . Circuit qui singula cotidie
providet, quia diabolus tamquam leo rugiens circuit querens que m
devoret 27 . Circuitus huius rotae aliquando terram tangit, ali-
quando in altum se erigit . Cantus puritatis terram tangit, sed
24. Ps . XXVI, 6 .
25. Enarratio in psalmum XXVI : P. L ., 36, col . 206 .
z6 . Cfr Ps . XXVI, 6
.
27 . i Petr ., V, 8 .
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nichil de pulvere vanitatis secum trahit . In altum se sublevat
dum pro persequentibus deum rogat. Cantus voluntatis sic
terram tangit, ut nil de terrenis nisi necessaria velit . In altum se
elevat, duro ad caelestia toto annisu cordis suspirat . Cantus
caritatis terram tangit dum proximum diligit . In altum se
sublevat, dum toto affectu mentis deum amat. Cantus humili-
tatis terram tangit quia vera humilitas terrenos hommes no n
contempnit, iuxta illud : Ne abhomineris idumeum vel egyptium
quia accola fuisti in terra eorum 28 . In terra eorum accolam s e
fuisse recolit, qui se peccatorem fuisse recognoscit . In altum vero
humilitas se elevat, dum se humiliat. Cantus sobrietatis terrain
tangere dicitur, dum terrenis parce tantum utitur. In altum se
sublevat, si sobrie et pie et fuste deo vivat . Paupertatis cantu s
terram fertur tangere, dum nil de terrenis vel victui necessari a
cupit obtinere . Sursum se eregit dum contemptis necessarii s
caelestia querit . Haec ergo rota sic volvitur, ut semper supe r
terram libera gradiatur, ne detineatur terrenorum desiderio, ne
polluatur voluptuosae cogitationis luto .
XVI . UTRUM QUI INVITUS ASCENDIT PECCET . — Sunt quidam
qui ex humilitate culmen prelationis refugiunt, nec eis quibus se
impares vel equales putant preesse volunt, et si forte locum
regiminis coacti ascendant, inviti et renitentes obediant . De his
a quibusdam fratribus queri potest utrum vera humilitas fuerit
quae obedientiae contradicit, utrum qui refugit et invitus ascendi t
omnipotenti deo sic agens piacere possit . Sed haec questio citius
solvitur si beatus Gregorius in libro pastorali capitulo sexto d e
prelatis disputans audiatur. Ait enim 29 : Sunt nonnulli qui ex
sola humilitate refugiunt, ne eis qui bus se impares estimant pref e-
rantur . Quorum profecto humilitas si caeteris quoque virtutibus
eingitur, tunc ante dei oculos vera est cum ad respuendum hoc
quod utiliter precipitur pertinax non est . Neque enim vere es t
humilis qui superni nutus arbitrium ut debeat preesse intelligit e t
tamen preesse contempnit, sed divinis dispositioni bus subditus
atque a vitio obstinationis alienus . Cum sibi culmen prelationis
imperatur, si iam dons preventus est qui bus et aliis prosit, et ex
28. Cfr Deuter., XXIII, 7 .
29. Livre I, chapitre VI : P . L ., 77, col, 19-20 .
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corde debet fugere et invitus obedire . Ecce questio solvitur cum i s
qui vere est humilis culmen regiminis et corde fugere et invitu s
obedire iubetur .
XVII. DE HIS QUI LOCUM PRELATIONIS APPETUNT ET DE HI S
QUI INVITI OBEDIUNT . — Cum predicta questio solvitur, alia
non minus perplexa questio generatur . Ait enim apostolus 3 °
Qui episcoeatum desiderat, bonum opus desiderat, nec tarnen
desiderantem dampnat . Contraria siquidem videntur esse locum
prelationis appetere et invitum obedire . Sed qualiter hoc fieri
debeat beatus Gregorius in pastorali capitulo septimo demons-
trat 31 : Non numquam, inquit, prelationis oiicium nonnulli lauda-
biliter appetunt et ad hoc nonnulli laudabiliter coacti pertrahuntur .
Quod liquide agnoscimus si duorum prophetarum /acta eensamus.
Quorum unes ut ad predicandum mitti debuisset sponte se prebuit,
quo tarnen alter pergere cum pavone recusavit . Ysaias quippe domin o
querenti quern mitteret, altro se obtulit dicens 32 : Ecce ego, mitte me .
Hieremias autem mittitur et tarnen ne mitti debeat humiliter relucta-
tur . Duo quippe sont precepta caritatis, dei videlicet amor et proximi .
Per activam igitur vitam erodesse proximis cupiens Ysaias officium
predicationis appetit, per contemplativam vero Hieremias amori
conditoris inherere desiderans ne mitti ad predicandum de bea t
contradicit . Quod igitur laudabiliter alter appetiit, hoc laudabilite r
alter expavit . Qui sic igitur ad culmen prelationis ascendit nec
accusatur si appetat, nec vituperatur si invitus ascendat .
XVIII. QUALIS DEBEAT ESSE PRELATUS TESTE BEATO GREGO
-
RIO . — Qualis esse prelatus debeat et qualeln eum auctorita s
esse dicat, oportet ut audiat qui ad culmen regiminis vocatur u t
ascendat, ne qui salvari potest in loco humili periclitetur in
sublimi, aut cui omnipotens donum gratiae suae contulit ut
multis prodesse possit sibi soli sufficiens nulli prodesse velit.
Unde beatus Gregorius in pastorali 33 : Ille, inquit, ale modis
omnibus debet ad exemplum vivendi pertrahi, qui cunctis carvis
30. I Tim„ III, 1 .
31. Livre I, chapitre VII : P . L., 77, col . 20 .
32. Isaias, VI, 8 .
33. Livre I, chapitre X : P. L., 77, col . 23 .
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passionibus moriens iam spiritaliter vivit, qui prospera mundi
postponit, qui nulla adversa pertimescit, qui sola interna desiderat .
Cuius intention bene congruens, nec omnino per imbecillitate m
corpus, nec valde per contumaciam repugnat animus . Qui ad
aliena cupienda non ducitur sed propria largitur, qui per pietatis
viscera citius ad ignoscendum fiectitur, sed nunquam plus quam
deceat ignoscens ab arce rectitudinis inclinatur, qui nulla illicita
perpetrat sed perpetrata ab aliis ut propria deplorat, qui ex aiectiu
cordis alienae infirmitati compatitur, sicque in bonis proximi sicu t
in suis profectibus letatur, qui ita se imitabilem caeteris in cuncti s
quae agit insinuat ut inter eos non ha beat quod saltem de transacti s
erubescat . Qui se ergo talem esse cognoverit, peccat si culmen
prelationis ascendere contradicat .
Explicit prima pars libelli de rota vere religionis .
Deuxième partie :
LA VIE RELIGIEUSE VÉCUE DANS L'HYPOCRISIE .
III . QUOMODO AXIS TENETUR IN MODIOLO. --- Contingit quan -
doque ut aliquis ad conversionem veniat qui proprie volun-
tati renuntiet et carnis voluptates relinquat . Contingit etiam u t
alius habitum religionis induat, ut in monasterio delicatius qua m
in propria domo si possit vivat . Contingit ut qui ad conversione m
humilis venerat religiosum magistrum inveniat, et sicut axis in
modiolo currit cum silentio, sic discipulus humilis vivat cum
hulnili magistro . Contingit etiam ut qui de seculo ad conversione m
venit ut in monasterio vivere delicatius et honorari possit, quasi
axis in modiolo stridet, quia perversus cum perverso concorditer
habitue non valet . De his beatus Gregorius moralium libro
tricesimo primo dicit 34 : Quia, inquit, alios religionem venerari
conspiciunt, ipsi cultura religionis assumunt et bonorum vitam sub
despectis vesti bus iniquis moribus premunt . Mundi quippe dilec-
tores sunt, qui hoc in se quod homilies venerentur ostendunt, atque
eis qui vere semetipsos despiciunt non niente copulantur sed veste .
Quicquid sentirent contra bonos ostenderent si apertum nequiti e
tempus invenirent . Sancta enim aecclesia transire sine labore
34 . P . L ., 76, col. 577 .
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temptationis non potest tempora peregrinationis . Quae etsi f oris
apertos hostes non habet intus tarnen tolerat fictos Fratres . Et Portasse
gravius aijligitur cum non extraneorum icti bus sed suorum moribus
impugnatur . Sive itaque illo seu isto tempore est tarnen semper in
labore . Cum igitur huiusmodi frater convertitur axis modiolo
ponitur . In modiolo etiam axis tenetur, dum frater licet perversus
a magistro per patientiam toleratur .
IV . DE MODIOLO. — Sicut superius diximus hoc in loco per
modiolum possumus assignare carnalem magistrum, qui in s e
axem continet dum perversum fratrem in sua potestate tenet . Hic
axis modiolum rodit, dum perversus frater magistro detrahit .
Dilatat modiolum et consumit, dum res aecclesiae nesciente
magistro furatur et substrahit . Dilatatur modiolus et consumitur,
dum per dilationem negligens magister perversum patitur et
interim res aecclesiae dissipantur. Invicem se corrodunt axis et
modiolus, dum sibi invicem detrahunt magister et discipulus .
Invicem etiam se consumunt, dum alter alteri necessaria sub-
trahunt . Perversus igitur magister perversum patitur nec tarnen
de eo custodia diligens exhibetur . Unde beatus Gregorius mo-
ralium libro tricesimo primo 35 : Hypocrita assumpto savcta e
conversationis habita filiorum custodian deserit, et temporalia
queque etiam de/endere iurgiis querit . Exemplo suo eorum perdere
corda non trepidat, et quasi per negligentiam anittere patrinoni a
terrena f ormidat . In erroren discipulus labitur, et tarnen cor hy po-
critae nullo dolore sauciatur . Ire in iniquitatis voraginem commisso s
sibi conspicit, et haec quasi inaudita pertransit . At si quod sibi
leviter inferri temporale damnum senserit, in ultionis ira repent e
ab intimis inardescit . Mox patientia rumpitur, mox dolor cordis in
vocibus efrenatur. Quia dum animarun dampna equaniniter
tolerat, iacturarn vero rerum temporaliun repellere cum spiritus
commotione festinat, cunctis veraciter indicat teste mentis pertur-
batione quid amat. Ibi quippe est grande studium defensionis ,
ubi et gravi or vis amortis . Quamvis igitur teneatur axis in modiolo ,
idest perversus discipulus sub magistro, axis tarnen stridet quia
perversus frater rixas et iurgia commovet .
35 . P . L., 76, col . 585 .
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V. DE STRIDORE AXIS . — Stridor axis est distemperantia
perversi fratris . Axis stridet, sicut superius diximus 38, dum
perversus frater detractioni studet . Stridet dum perversos agere
perversa docet . Stridet dum etiam religiosos inordinate vivere
persuadet . Stridet dum rumoribus aures claustralium replet .
Stridet dum inter fratres discordias miscet . Stridet dum ebulliens
ira fervet . Stridet dum magistro erecta cervice respondet . Stridet
dum pro excessibus magistri gaudet . Stridet quando murinurat
cum mollibus et delicatis caret . Stridet dum musca canina 3 7
idest invectio fratris eum mordet . Stridet dum aliquid haber e
desiderat et non licet. Stridet quern rigor dissiplinae non perurget .
Stridet dum unctionem dilectionis non habet . Stridere etiam
non desinit, dum clamatus in capitulo excusationes pretendit .
Cum hoc agitur, tunc quasi plaustrum onustum feno 33 stridere
perhibetur . Per plaustrum intelligere possumus animum, pe r
fenum carnem vel tarns fragilitatem. Animus igitur qui sub
onere carneae fragilitatis iacet quasi plaustrum onustum fen o
stridet .
VI. QUALITER AXIS UNGITUR . — Predictus axis ungitur, ne per-
versitas fratris ab extraneis audiatur . Ungitur dum ei etiam de
negligentia blanditur. Ungitur dum absque correctione culpa
dimittitur . Ungitur dum carnibus vescitur . Ungitur dum delicatis
et mollibus vestitur . Ungitur dum aliquis de parentibus eius
de rebus aecclesiae nutritur . Ungitur dura ad maiora monasteri i
consilia vocatur . Ungitur dum pre ceteris ad exteriores causas
discutiendas dirigitur. Ungitur dum per parentum domos vel
per diversas aecclesias cum voluit ire permittitur . Ungitur dum
ea quae vidit et audivit in communi fratribus licenter ab eo
referuntur. Ungitur dum ei res ecclesie a magistro custodire
precipiuntur . Ungitur dum non vocatus hospitibus supervenien-
tibus iungitur . Ungitur dum ab adulatoribus laudatur . Ungitur
dum pre ceteris fratribus assidue magistro sociatur . Ungitur dum
post decessum abbatis prior vel abbas a perversis fratribus esse
36. Cfr chapitre II de cette même partie .
37. Équivalent de cynornia . Cfr ORIGÈNE, Homélie IV sur l'Exode (P . G. ,
12, col . 317-322) .
38. Cfr Am ., II, 13 .
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prophetatur . Ungitur dum in nullo ei resistitur . Qui sic ungitur
peior efficitur, quia cum in omnibus voluntas conceditur, null o
discipline vinculis retinetur .
VII. QUOD AXIS UNGITUR ET NON SILET . — Non silet axis hac
unctione perunctus, quia etsi consentiat ei magister in omnibus ,
non acquiescit tarnen frater perversus . Licet blandiatur ei magister
non silet sed blandientem deridet . Ungitur sed non silet cum eum
aliis preponit, quia se ceteris valentiorem esse credit . Non silet
cum ungitur, quia alios merito sibi servire perhibetur . Ungitur
et non silet, cum ipse patienter sustineatur ab omnibus et ipse
nominem sustinet . Non silet et ungitur, cum alios dehonestat et
tarnen ab eisdem fratribus honoratur . Non silent licet ungantu r
axis et modiolus, dum inter se litigant frater inobediens et
magister perversus. Uterque ungitur quia uterque carnalibus
desideriis delectatur, et tarnen uterque stridere non cessat et
uterque silentium odio habet, et uterque confabulationi vacat .
Uterque morum gravitate caret, et uterque voluptate terrene
delectationis gaudet . De his per beatum Job dicitur 30 : Struti o
dereliquit in terra ova sua . Unde beatus Gregorius moralium
libro tricesimo primo 40 : Qua, inquit, in terra dereliquisse est ,
natos per conversionem flios nequaquam a terrenis actibus interpo-
silo exhortationis nido suspendere . Qua in terra dereliquere est ,
nullum caelestis vitae filiis exemplum prebere. Quia enim hypocritae
per caritatis viscera non calent, de torpore prolis editae idest de
ovorum suorum (rigore nequaquam dolent . Et quanto se libentius
terrenis actibus inserunt, tanto negligentias eos quos generant ager e
terrena permittunt.
VIII. DE CANTO ASTUTIAE ET DUOBUS RADIIS . — In canto
astutiae duo dicuntur esse radii, videlicet intelligentia acquirend i
et diligentia custodiendi . Sunt autem quidam astuti valde qui ha
-
bitum religionis induunt, sed in omnibus quae agunt nichil aliu d
quam lucrum temporale querunt . Pecunias congregant, ut cum
locus advenerit in aliqua aecclesiarum prelati fiant, et ut ad ho c
pervenire queant, astutiae suae ceteris effectum demonstrant ,
exterioribus curis inhiant, res aecclesiae pro velle suo dispensant .
3g . XXXIX, 14 .
40 . P
. L ., 76, col . 580 .
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Multa suis usibus expendunt, pauca vero fratribus in commun
reddunt, et quae fratribus esse communia debent, quasi propria
sibi custodienda tenent . Noverunt sollerter acquirere, noverun t
etiam callide dispensare . Divitum personis falniliares sunt, et
quia persone fieri volunt, favorem personarum pro posse querunt .
Quae acquirunt servant ut serviant, et ut eis servatur ab alias
cum tempus advenerit exoptant . Timeo ne cum de his qui res
aecclesie male dispensant loquimur, eos qui fuste eas provident
gravare videamur . De his enim per beatum Gregorium moralium
libro tricesimo primo dicitur 41 : Suret nonnulli, inquit, qui sancti-
tatis habitum tenent et perfections meritum exequi non valent. A d
dona spiritualia minime assurgunt et iccirco his qui sibi coniuncti
sunt ad tuenda ea que terrena sunt serviunt, et nonnunquam in
defensione eiusdem iracundiae excedunt . Hoc nequaquam credendum
est in bypocritarum nuinerum correre quia aliud est in firmitate ,
aliud malicia peccare. Hoc itaque, ut ait idem beatus Gregorius 42 ,
inter hos et hypocritas distat, quod in fcrmitatis conscii malunt a
cunctis de culpa sua redargui, quam de ficta sanctitate laudari .
Illi vero et iniqua se agere certi sunt, et tarnen apud humana iudicia
de nomine sanctitatis intumescunt. Isti iuxta modem sue intelli-
gentie etiam in rebus seculi militant causas dei, alli etiam per causas
dei intentioni deserviunt seculi . Isti ergo astutiam antiqui serpentis
habent, quia et preesse cupiunt et ea que acquisierint custo-
clientes tenent . Hos duos radios diabolus in canto astutiae posuit ,
quia sublimitatem desiderans eam tenere concupunt .
IX . DE CANTO AVARITIAE ET DUOBUS RADIIS . — Solent astut i
hominesmulta sollerter acquirere, solent etiam avariciae faucibu s
anhelare, et cum sua fuste multiplicare nequeunt aliena vel vi
vel furto vel etiam sub turpis lucri specie pro posse querunt .
Novimus quosdam quos religionis habitus occultat huiusmodi
querere, novimus etiam eos acquisita tenaciter retinere, se d
neque hoc solum eis sufficit ut acquisita retineant, nisi per ea
locum prelationis acquirant . Maior autem culpa est culmen
prelationis appetere, quam pecuniae censibus habundare, sed
dupliciter peccant qui multa congregant ut in ecclesia superiore s
fiant . Sunt enim quidam qui per pecuniam locum regimini s
41. P. L ., 76, col . 585 .
42. Moralia, livre 32 : P. L., 76, col . 585 .
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obtinent, qui tandem penitent dum pondus peccati considerant
et vident . Unde beatus Gregorius moralium libro tricesimo
secundo 43 : Quidam, inquit, pensare pondus honoris ecclesiastic i
negligit et locum regiminis pecuniis ascendit. Sed quia omne quod
hic eminet plus meroribus afficitur quam honoribus gaudet . Dum
cor tribulatione bremitur, ad memoriam culpa revocatur, doletqu e
ad la borem cum culpa pervenisse et quam sit iniquum quod admiserit
ex ipsa fractus di ficultate cognoscit . Reum se igitur cum impensis
premiis agnoscens vult adeptae locum sublimitatis deserere, se d
timet ne gravies delictum sit suscepti gregis custodian reliquisse.
Volt suscepti gregis curam genere, sed /ormidat ne deterior culpa
sit regimina gratie pastoralis empta possidere . Per honoris ergo
ambitum hinc inde se conspicit culpa ligatum . Undique metuit et
suspectus talus omne pertimescit, ne aut stans in empto regimine
non digne lugeai quod non etiam deserens emendat, aut certe regimen
deserens dum aliquid fiere nititur cursus aliud de ipsa gregi s
destitutione committat . Quia ergo diabolos ita in inexplicabilibus
nodis ligot ut plenumque mens in dubio adducta unde se a culpa
solvere nititur, inde in culpa artius astringatur . Recce per beatum
lob dicitur 44 : Nervi testiculorum eus perplexi sont . Argumenta
nana que machmationum illius quasi quo laxanfur ut relinquant ,
eo magis implicantur ut teneant. Qui igitur per pecuniam locum
prelationis obtinet, licet sustentetur duobus predictis radiis, ne
cadat penset .
X. DE CANTO SUPERBIAE ET DUOBUS RADIIS . — Canto superbiae
duo radii, idest contemptus et inobedientia affixi sunt, hi qui ex
modiolo carnalis animi directe procedunt . Est enim superbia amor
proprie excellentiae . Qui autem seipsum diligit, quid alii valeant
attendit, subiectos despicit et superiori non obedit, equalem sib i
necessarium esse putat, nec hominis conditionem sed officiu m
dignitatis pensat. Sed quia superbia non tarnen prelatos sed
etiam subiectos temptat, audiant superbi quid de his moralium
libro tricesimo quarto beatus Gregorius dicat 45 : Aliter, inquit ,
prelatos atque aliter temptat superbia subditos . Prelato namque in
co gitationibus suggerit quia solo vitae merito super ceteros excrevit
43. P. L., 76, col . -658 .
44. XL, 12 .
45. P . L ., 76, col . 745-746 .
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et si qua ab eo bene aliquando gesta sunt haec importune eius animo
obicit. Et cum hunc deo singulariter placuisse insinuat, quo facil e
suggesta persuadeat, ipsam ad testimonium potestatis traditae retri-
butionem vocat dicens : quia nisi deus omnipotens te his omnibus
meliorem cerneret, omnes hos sub tuo regimine non dedisset. Eiusque
inox menteur erigit, viles atque inutiles eos qui subiecti sunt ostendit ,
ita ut nullum iam quasi dignum respiciat cui equanimiter loquatur ,
et sic mentis tranquillitas in iram vertitur quia dum cunctos despicit ,
dum sensum vitamque omnium sine moderamine reprehendit, tanto
irrefrenatius se in iracundiam dilatai, quanto eos qui sibi commiss i
sunt esse sibimet indignos putat . At contra cuna subiectorum cor
superbia instigat, hoc summopere agere nititur ut sua acta conside-
rare funditus negligant et semper tacitis cogitationibus rectoris
sui indices fiant. Qui durre in illo importune respiciunt quod repre-
hendere debeant, in sensetipsis nunquam vident quod corrigant . Unde
et tanto atrocius pereunt quanto a se oculos avertunt, quia in Indus
vitae itinere offendentes corruunt duna alibi intendant. Cum haec igi-
tur inter prelatos et subditos Hunt, contemptus et inobedienci e
radios in canto superbie ponunt.
XI . DE CANTO NEGLIGENTIE . — Canto superbiae negligentia e
cantus iungitur, quia superbus quisque negligens esse perhibetur ,
et ideo alter alterum sequitur, quia unus ex alio generatur .
Prelatus negligens de se per se nichil previdet nec exteriora per
aliquem previdere studet . Et si aliquis euin de rebus agendis
monet, tempus et locum transiens aures tantum prebet, et sic qua-
lis sit vel quid agat prelatus negligens ignorat . Qui vero antequam
eligeretur et se et sua disponere noverat, culmen prelationi s
transiens sua dissipare non cessat . Vehementer irascitur, cum
ab eo necessaria requiruntur . Nec est mirum si necessariis caret ,
qui necessaria suo tempore non providet . Sui negligens prelatu s
obliviscitur, contingit etiam ut et subditorum similiter obli-
viscatur, sed cum hoc agitur confusio ordinis sequitur. Qualis
autem prelatus negligens fuerit, talis perversus discipulus fieri non
erubescit. Ad hoc pertinere videtur quod per beatum Iob de stru-
tione dicitur 46 : Oblivicitur, inquit, strutio ova que dereliquit in
terra quod pes conculcet ea aut bestia agri conterat . Unde beatu s
46 . XXXIX, 1 5 .
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Gregorius in morahbus 47 : Quid in pede nisi transitus operations
intelligitur? Quid in agro nisi mundus iste signatur? Quid in besti a
nisi antiques hostis exprimitur? Strutio itaque ova sua deserens obli-
viscitur quod pes conculcet ea, quia videlicet hypocrite eos quos in con-
versione filios generant derelinquunt, et omnino non curant ne aut
exhortationis sollicitudine aut discipline custodia destitutos pravo-
rum operum exempla pervertant . Obliviscitur etiam quod bestia agri
conterat, quia nimirum si diabolus in hoc mundo serviens editos in
bona conversatione filios rapiat, hypocrita omnino non curat.
Duratur, inquit 48 , ad filios quasi non sint sui . Unde beatus
Gregorius 40 : Quem caritatis, inquit, gratia non infundit, proxi-
mum suum etiam si ipse hunc deo genuit extraneum respicit.
Quorum videlicet hypocritarum mentes duro semper exteriora
appetunt intus insensibiles fiunt, et in cuntis quae agunt dum
sua semper expetunt, erga a}ectum proximi nulla caritatis compas-
sione mollescunt . Tales siquidem negligentes magistri soient esse,
quibus inherent duo supradicti radii, idest oblivio et confusio
ordinatae vitae .
XII . DE CANTO DESIDIE ET DUOBUS RADIIS. — Solet esse de -
sidia negligentiae socia, qui enim desidiosi sunt negligenter agunt .
Sunt auteur desidiosi, quasi ocio dediti . Sunt quidam doctores
aecclesiarum qui cum tempus fuerit aedificia nova non aedificant ,
nec vetusta cum ceciderint restaurant, agriculturae non student ,
nec de mittendis animalibus curam habent, annonas totius anni
non provident, nec suo tempore fratribus necessaria prebent .
Epulare cotidie spendide desiderant, et tarnen providere negligunt
unde vivant . Obliti sui quales fuerint non attendunt, inordinat e
vivunt et subiectos fratres inordinate vivere permittunt . Sicut
princeps cocorurn regis Babylonie Iherusalem muros intrant, e t
Iherosolimorum idest claustralium pacem turbant . Vasa quoque
mense divinae servientes principi co gorum vertunt in usibus co-
quinae 60 . Eos enim qui ante conversionem sobrietati studuerant ,
47. Livre 31 : P . L ., 76, co1 . 581-582 .
48. Job XXXIX, 16 .
49. Moralia, livre 31 : P . L ., 76, col . 582 .
50. Cfr Dan., V, 2 . Hugues DE FOUILLOr, De claustro animae, livre 2, cha
-
pitre XIX, écrit : « Ipse est enim princeps coquorum, qui muros Ierusale m
destruxit, qui transtulit vasa Domini in domum regis Babylonis, et fecit vasa
templi, vasa palatii, et, ut verius dicam, vasa mensae divinae fecit vasa coqui-
nae n (P . L., 176, col . 10 73) .
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per exemplum perverse operationis instruunt ut gulosi fiant .
Sunt autem quidam alii prelati qui vasa regis Babylonie faciunt
vasa templi, quia eos qui diu gule servierant postmodum sobrie-
tati deditos per conversionem mutant . Unde per beatum Iob
dicitur 51 : Vocem exactoris non audit. Hic onager est quilibet
spiritalis frater . Exactor vero malus est diabolus sive venter .
Unde beatus Gregorius moralium libro tricesimo 62 : Quis, inquit ,
exactor intelligi alius nisi dia bolus potest, qui semel in paradiso
homini malae persuasions nummum contulit et cotidie ab eo huius
debiti exigere reatum querit . Huius exactoris sermo est male sugges-
tionis inchoatio . Huius exactoris clamor est iam non levis sed
violenta temptatio. Hic exactor loquitur cum leniter suggerit . Hic
exactor clamat cum fortiter temptat. Clamorem ergo exactoris non
audire est violentis temptationum motibus minime consentire.
Audiret si ea que suggerit faceret. Sed cum perversa agere despicit,
recte dicitur : Clamorem exactoris non audit . Non nulli vero, ut
ait beatus Gregorius 63, hoc loco per exactorem intelligi volunt
ventrem . Ipse namque a no bis quoddam debiturn exigit, quia coti-
dianum fructum sibi humani laboris impendi etiayn per natura m
querit . A bstinentes igitur viri, qui hoc loco onagri vocabulo fcgu-
rantur, dum violenta gulae desideria reprimunt, quasi clamanti s
exactoris verba contempnunt . Ea namque sumenda sunt quae
naturae necessitas querit et non quae edendi libido suggerii . Sed
magnus discretionis labor est, huic exactori et aliquid impendere et
aliquid denegare, et non dando gulam restringere et dando naturam
nutrire . Quae f ortasse discretio subin f ertur cum dicitur : Clamorem
exactoris non audit . Serino huius exactoris est necessaria postulatio
naturae . Clamor vero eius est ultra mensuram necessitatis appetitu s
gulae . Hic itaque onager exactoris huius sermonem audit, clarnorem
non audit, quia discretus vir ac continens et usque ad ternperandam
necessitatem ventrem reficit et a voluptate restringit . Desidiosus
vero frater ac negligens et in otio superfluitatem ciborum querens ,
in canto desidie duos radios ponit, dum et voluptuosa desiderat
et in otio confabulatoris vacat .
XIII . DE CANTO INOPIAE ET DUOBUS RADIIS . — Ecce cantus
51. XXXIX, 7 .
52. P . L., 76, col . 555 .
53. Moralia, livre 30 : P. L ., 76, col . 557-55 8 .
inopiae sextus ponitur ut desidiae canto proximus adiungatur .
Contingit quidem quod in aecclesiis in quibus a prelatis et subditi s
inordinate vivitur ut nimia paupertate graventur . Quod commun e
est unusquisque subtrahit, et sic quod necessarium deberet ess e
pent . Prelatus ergo qui non tantum sibi sed etiam fratribu s
.providere debet, si non ea quae necessaria sunt providet, non
tantum temporalibus sed etiam honore caret . Et cum ipse in se
deficit, non est mirum si ea deficiant quae ipse negligenter regit .
Huiusmodi prelatus ad hoc tandem deducitur, ut a culmin e
prelationis non sponte sed invitus eiciatur . Hi enim duo radi i
ponuntur in canto inopiae, ut qui talis est abiectus fiat et deiciatur
a prelatione . Cum huiusmodi prelati locum regiminis obtinent,
nec aliquam curam de subiectis habent, sed etiam nichil habente s
carnis voluptati student, recte per prophetam dicitur 54 : Matribus
suis dixerunt, ubi est triticum et vinum . Matres sunt magistri
spiritales, matrum filii sunt magistrorum discipuli . A matribus
suis filii triticum et vinum, non ordeum et aquam repetunt, qui a
discipuli a magistris requirunt delicata quae prius habere consue -
verunt, et cum delicata desunt non ordeum et aquam querunt
quia paupertatem patienter tolerare nolunt, et sic deficiunt du m
negligenti magistro non obediunt . Cum deficerent, inquit Ihere-
mias 55, quasi vulnerati in plateis civitatis . In plateis civitatis
deficiunt qui non tantum in occulto murmurant sed etiam
intolerantiam paupertatis suae in aperto manifestant, ceteris
demonstrant negligentiam magistri et inopiae pondus quod
inviti portant, et sic res ad hoc perducitur ut per aliquem poten-
tiorem conventus licet nolens religioni obediat et prelatu s
negligens eiciatur .
XIV. DE STATURA ROTE. — Per Ihezechielem dicitur 55 :
Statura erat rotis et altitudo et aspectus horribilis . Rotae sunt
divine scripturae, vetus videlicet testamentuln et novum . A
quibusdam queritur quae divine scripturae statura, quae altitudo
qui horribilis aspectus esse dicatur . Unde beatus Gregorius 5' :
Stare, inquit, ad vitam congruit bene operantis . Unde per Paulum
54. Threni, II, 12 .
55. Ibid .
56. I, 18 .
57. Homélies sur Ézéchiel, livre r, homélie VI : P
. L ., 76, col . 837 .
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dicitur 68 : qui stat, videat ne cadat . Altitudo vero est celestis regni
permissio, ad quam tunc pertingitur quum iam mortalis vita e
omnis corruptio subiugatur . Horribilis vero aspectus est terror
gehenne quae sine fine reprobos cruciat et semper in cruciatu
conservat . Est ergo statura in rectitudine preceptionis, altitudo
in celsitudine promissionis, horribilis aspectus in minis atque
terrori bus supplicia sequentis . Ostendit ergo staturam suam in aedi-
ficatione morum, ostendit altitudinem in promissione premiorum ,
ostendit aspectum horribilem in terroribus suppliciorum . Rota
vero de qua hic agitur habet staturam, habet altitudinem, habet
aspectum horribilem . Sicut sepius dictum est haec rota es t
hypocritae vita, statura rotae simulatio, altitudo elatio, aspectu s
humilis habitus religionis . Stare ergo dicitur quamvis ante deum
non stet, sed per hypocrisim stare videatur. Non stat in conspectu
domini, sed in conspectu seculi, nec ut placeat domino sed ut
placeat populo, qui sic stat male stat . Unde 59 propheta qui se vita
et moribus ante deum stare vide bat, ait 80 : Vivit Dominus in cuius
conspectu sto . Altitudinem vero habere creditur cuna de his quae
ostendit in opere, in corde gloriatur. Aspectus humilis est ostensi o
boni operis in habitu sancte religionis . Hypocrita, ut ait beatus
Gregorius 81 , stat qui sanctum se simulat et quod sub imagine
boni operis occultat, sanctae aecclesiae pace premitur et iccirco
ante nostros oculos religionis visione vestitur. Si qua vero temptati o
fidei erumpat, statirn lupi mens rabida habitu se ovine pellis expoliat ,
quantumque contra bonos seviat, persequentes demonstrat . De
altitudine per beatum Iob de strutione dicitur 82 : Cum tempus
fuerit in altum alas erigit . Unde beatus Gregorius 83 : Quid per
alas huius strutionis accipimus nisi hoc tempore pressas hypocrita e
cogitationes quasi complicatas? Quas cum tempus fuerit in altum
elevat, quia opportunitate comperta eas superbiendo manifestat .
Alas in altum erigere est per eijrenatam superbiana cogitatione s
aperire . Nunc auteur quia sanctum se simulat, quia in semetips o
stringit quae cogitat, quasi alas in corpore per humilitater plicat .
58. r Cor ., XI, 2 .
59. Homélies sur Ézéchiel, livre 1, homélie VI : P. L ., 76, col . 837 .
6o . 3 Reg., XVII, i .
6r . Moralia, livre 3r : P . L., 76, col . 588 .
62. XXXIX, 18 .
63. Moralia, livre 3r : P. L., 76, col . 588 .
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De aspectu vero humili per beatum Iob similiter dicitur B4 : Penna
strutionis similis est pennis herodii et accipitris . Strutio, ut ait
beatus Gregorius 65 , herodii et accipitris similitudinem tenet sed
volatus eorum celeritatem non habet . A terra quippe elevari no n
valet et alas quasi ad volatum specietenus erigit, sed tarnen nunquam
se a terra volando suspendit. Ita suret nimirum omnes hypocrite
qui dum bonorum vitam simulant, imitationem sancte visions
habent, sed veritate sanctae actionis carent . Habent quippe volandi
pennas per speciem, sed in terra repunt per actionem . Habet ergo
haec rota staturam in simulatione, habet altitudinem in elatione,
habet horribilem aspectum in ficta religione .
XV . DE CIRCUITU ROTE . — Circuitus rotae est curiositas
perversae vitae . Curiosus circuit quotiens aliorum facta quae vel
qualia fuerint diligenter inquirit . Circuit quotiens aliorum facta
audire desiderat, et cum audierit ceteris manifestat . Quae dis-
plicent reprobat, quae autem placuerint qualiacunque fuerint
laudat . Quasi leo circuit et devorat, quia curiosus et arrogans
circummanentibus detrahere non cessat . Finem non habet
circulus, nec finem verbis imponit frater curiosus . Circulus non
habet angulum, quia curiosus nullum valet abscondere verbum .
Curiosus aliorum facta narrat et detegit, et cum nulla noverit ut
loquatur non facta fingit . Officinas monasterii circuit, superve-
nientibus extraneis occurrit, hospitibus se familiarem reddit 68 ,
unde sint querit, rumorum novitates libenter audit, auditis
rumoribus discedit . Fratres convocat, rurores quos audivi t
narrans multiplicat 87 . In circuitu, inquit David 68 , impii ambulant
quia septem dies quibus animi circulus volvitur curiosi perlustrant ,
nichil agentes curiositati vacant . Hic est rotae circuitus, quia
sic agit frater curiosus . Rotae circulus undique terram tangit,
quia curiosus animus non tantum de terrenis loquitur sed etia m
terrena concupiscit . In altum se sublevat dum inter alios sublimio r
esse putat . Rotae circulus exterius a terra roditur, ita videlicet
64. XXXIX, 13 .
65. Moralia, livre 31 : P . L ., 76, col . 578 .
66. Cfr chapitre VI de cette même partie : Ungitur dum non vocatus
hospitibus supervenientibus iungitur n .
67. Ibid . : Ungitur dum ea quae vidit et audivit in communi fratribu s
licenter ab eo referuntur D.
68. Ps . XI, g .
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ut canti eius ad nichilum redigantur, quia terrena desideria
mentem consumunt . Rota per lutum volvitur, dum vita carnalium
immundis desideriis delectatur . Aspergitur pulvere, dum gloriatur
rerum secularium vanitate . Super petrosain terram rota trahitur ,
dum duris et asperis fratribus magister dominatur . Sed quando-
que rotae lapis opponitur, ne rota transire permittatur . Tunc enim
rotae se lapis obicit, dum precipienti magistro discipulus ino-
bediens contradicit . Lapis autem frangitur, cum a magistro
discipulus superatur . Rotam vero lapis oppositus frangit, dum
magistro discipulus per omnia resistit . Super mollem et lubricam
terram rota volvitur, cum fratribus in lapsu positis magiste r
consentiens sociatur . Via, inquit, eorum tenebrae et lubricum 89 .
In tenebris ambulat, cuius mentem delectatio carnalis obscurat .
Ambulat per lubricum qui voluptuosae delectationis excercet
actum. Lubricaverunt, inquit Iheremias 70, vestigia nostra, in
itinere platearum nostrarwn . Plateae sunt viae latae. Viae latae
sunt cogitationes mentis vagae . In itinere ergo platearum lubri-
cant, qui in lapsu carnis corruentes peccant . Super terram vero
siccam et aequalem rota volvitur, dum fratribus aequo animo
pondus religionis portantibus magister dominatur . Super siccam
terram graditur, dum preest illis qui ab humore carnalium
desideriorum ornnino desicantur . Et hoc interim de praedictis
rotis sufficiat donec de his aliquis potiora dicat . Explicit rota
simulationis .
Anvers .
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